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 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɤɚɡɿɜ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɭ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɭ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ; 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɣɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɨɫɿɛ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɜɜɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
- ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ 18 ɪɨɤɿɜ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɧɢɝɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ; 
- ɜɢɞɚɱɚ  ɞɨɜɿɞɨɤ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ;  
- ɜɢɞɚɱɚ  ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦ  ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ  ɛɭɜɲɢɦ  ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɜɿɞɪɚɯɨɜɚɧɢɦ  
ɡ  ɪɿɡɧɢɯ  ɩɪɢɱɢɧ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  ɩɪɨ  ɫɟɪɟɞɧɸ, ɫɟɪɟɞɧɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, 
ɞɢɩɥɨɦɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ, ɩɿɫɥɹ  ɡɞɚɱɿ  ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɥɢɫɬɤɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ  ɬɚ  
ɡɚɥɿɤɨɜɢɯ  ɤɧɢɠɨɤ; 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɥɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɦɢ, ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɚɝɨɪɨɞɚɦɢ (ɫɩɿɥьɧɨ ɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ), ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɨ  ɰɟɧɬɪɿɜ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɧɢɦɢ; 
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɛɥɿɤɨɦ ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɬɚ ɨɫɨɛɨɜɢɯ  ɤɚɪɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 





ДО  ɚɪɯɿɜɭ; 
- ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɡɜɟɪɧɟɧь, ɫɤɚɪɝ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧь ɬɚ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ,  ɡ 
ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ;  
- ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ         
ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  ɿɧɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Уɤɪɚʀɧɢ  ɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 
3. Оɫɧɨɜɧі ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’яɡɤɢ 
 
 Вɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
- ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɿɜ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
- ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ; 
- ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɣɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ; 
- ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɹɜɢ ɿ ɫɤɚɪɝɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ; 
- ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ʀɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɮɭɧɤɰɿɣ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɦɨɝ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
- ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɜɱɟɧɨʀ, ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞ, ɪɟɤɬɨɪɚɬɭ ɬɚ 
ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ  ɬɚ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɹɬьɫɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ,  
ɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɣɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ,  ɡ ɩɢɬɚɧь ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɫɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡ  ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ.  
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬь ɿɡ ɡɚɜɞɚɧь, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. ɉɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɿ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɩɢɬɚɧь ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ. 
 
4.  Кɟɪіɜɧɢцɬɜɨ ɜіɞɞіɥɭ ɤɚɞɪіɜ  ɬɚ ɜіɞɩɨɜіɞɚɥьɧіɫɬь 
  
Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹєɬьɫɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ   ɧɚɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ  ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ  ɤɚɞɪɿɜ ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ: 
- ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɧьɨɦɭ ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ; 
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɿɞɞɿɥɭ; 
- ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɩɢɬɚɧь, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
 ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɭɫɧɢɯ, 
ɩɢɫьɦɨɜɢɯ) ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɡɚɜɞɚɧь ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɪɟɤɬɨɪɨɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 
5.  Вɡɚєɦɨɞія ɡ іɧшɢɦɢ ɩіɞɪɨɡɞіɥɚɦɢ 
 
Сɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  ɡɞɿɣɫɧɸє ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ. 
 
Зɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ  ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧь: 
 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ  ɳɨɞɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɚɬ 
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɪɚɜɧɢɤɿɜ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɦɢ, 
ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɚɝɨɪɨɞɚɦɢ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 - ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  
І–IV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɡɚɨɱɧɨʀ ɬɚ ɜɟɱɿɪɧьɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
- ɧɚɞɚɧɧɹ  ɤɨɩɿɣ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɪɨɛɨɬɢ; 
-  ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɬɚ ɤɨɩɿɣ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧьɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɚ ɿɧ. 
 
 
 З ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ ɡ ɩɢɬɚɧь: 
 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɨɤ ɩɪɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ; 

